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PENGARUH SENAM OTAK TERHADAP TINGKAT DEMENSIA 
SENILIS DI PANTI WERDHA HARGODEDALI SURABAYA 
 
Oleh: 
Maria Elfrida Wea 
 
Semakin lanjut usia seseorang maka semakin rentan terhadap berbagai 
penyakit. Salah satu gangguan yang kerap kali terjadi pada lansia adalah 
demensia senilis. Dampak dari gangguan ini adalah terganggunya 
aktivitas sehari-hari bahkan dapat membahayakan lansia itu sendiri. 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh senam otak terhadap 
tingkat demensia senilis di Panti Werdha Hargodedali Surabaya. Desain 
penelitian ini adalah pre-experiment one group pra test-post test. Variabel 
independennya senam otak dan variabel dependen tingkat demensia 
senilis. Populasi penelitian ini adalah lansia yang tinggal di Panti Werdha 
Hargodedali Surabaya sebanyak 40 orang. Sampelnya populasi lansia 
yang memenuhi kriteria inklusi  yakni berusia 65 tahun ke atas, 
terdiagnosa demensia, dapat berkomunikasi dengan baik secara verbal, 
sebanyak 15 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling. Alat ukur yang digunakan MMSE(Mini Mental State 
Examination). Uji hipotesis  menggunakan wilcoxon sign rank test. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh senam otak terhadap 
tingkat demensia senilis di Panti Werdha Hargodedali Surabaya. Hal ini 
dikarenakan gerakan pada senam otak mampu mensuplay aliran darah dan 
oksigen sehingga meningkatkan koneksi antar neuron.  
 







EFFECT OF BRAIN GYM TOWARD THE LEVEL OF  SENILE 
DEMENSTIA IN HARGODEDALI NURSING HOME SURABAYA 
 
By: 
Maria Elfrida Wea 
 
The more elderly person then the susceptible to various diseases. One of 
disturbance that often happened in the elderly is senile dementia. The 
impact of this disturbance is the disruption of daily activities can even 
harm the elderly themselves. The purpose of this study to analyze the 
effect of brain gymnastics on the level of senile dementia in Hargodedali 
Nursing Home Surabaya. Design of study is pre-experiment one group 
pre-test-post-test. Hypotesis test used wilcoxon sign rank test. The 
dependent variable is the independent variable and the brain gymnastics 
is the level of senile dementia. The population of this study was elderly 
who live in the Home Werdha Hargodedali Surabaya as many as 40 
persons The sample and met the inclusion criteria as many as 15 persons. 
Measuring instrument of this study was MMSE(Mini Mental State 
Examination)The sampling technique used was purposive sampling. The 
results showed that there are significant effect of brain gymnastics on the 
level of senile dementia in Hargodedali Nursing Home Surabaya. This is 
because the movement of the brain gymnastics able to supply blood and 
oxygen flow so that improve the connections between neurons. 
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